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Trend perkembangan dikota Surakarta menunjukkan peningkatan yang cukup 
memprihatinkan mengenai kasus penyalahgunaan NAPZA. Hal ini memberi 
dampak yang merugikan berupa gangguan kesehatan fisik, mental dan sosial 
yang bersifat kompleks yang memerlukan perawatan dan pengobatan. RSJD 
Surakarta yang telah memiliki berbagai potensi antara lain posisi geografis 
yang strategis, tersedianya SDM, pendapatan yang selalu meningkat dan lain-
lain. Maka direncanakan suatu investasi untuk mendirikan bangsal NAPZA.  
Penelitian ini bertujuan melakukan suatu studi untuk mengetahui kelayakan 
proyek pendirian bangsal NAPZA di RSJD Surakarta ditinjau dari aspek 
keuangan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang diperoleh dengan cara 
mengumpulkan data-data yang selanjutnya data tersebut dianalisa melalui 
suatu metode evaluasi profitibilitas proyek, antara lain metode payback 
period, net present value, internal rate of return dan profitability index.  
Dari penghitungan tersebut didapatkan hasil PP selama 5 tahun 18 hari, NPV 
positif yaitu Rp78.205.791,20. IRR 17,925% tingkat bunga yang ditentukan 
14%. Nilai PI adalah 1,22. Kesimpulan: proyek layak.Akan tetapi masih perlu 
dilakukan studi kelayakan aspek yang lain yaitu, aspek pasar, aspek teknis 
dan aspek SDM. 
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